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ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ, АКЦИЗЫ, ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ, 
ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ, ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ, ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ЭЛЕКТРОННАЯ ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Объект исследования: таможенные платежи стран-участниц ЕАЭС. 
Цель исследования: всестороннее исследование системы и значения 
таможенных платежей в экономике стран-участниц ЕАЭС. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: проведено научно 
обоснованное исследование значимости таможенных платежей в экономике 
государств-членов ЕАЭС. Выявлены основные проблемы и предложены 
рекомендации развития института таможенных платежей ЕАЭС. 
Исследовано влияние логистической привлекательности Республики 
Беларусь на объѐм получаемы в республиканский бюджет доходов.  
Область возможного практического применения: работа может быть 
полезна как для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавательского 
состава, интересующихся указанным направлением таможенного дела и 
таможенного права, так и для должностных лиц таможенных органов и 
представителей бизнес-сообщества. 
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АПЛАТА МЫТНЫХ ПЛАЦЯЖОЎ, РАЗМЕРКАВАННЕ ЎВАЗНЫХ 
МЫТНЫХ ПОШЛІН, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ. 
Аб'ект даследавання: мытныя плацяжы краін-удзельніц ЕАЭС. 
Мэта даследавання: ўсебаковае даследаванне сістэмы і значнасці 
мытных плацяжоў у эканоміцы дзяржаў-членаў ЕАЭС. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена навукова абгрунтаванае 
даследаванне значнасці мытных плацяжоў у эканоміцы дзяржаў-членаў 
ЕАЭС. Выяўлены асноўныя праблемы і прапанаваны рэкамендацыі развіцця 
інстытута мытных плацяжоў ЕАЭС. Даследаваны ўплыў лагістычнай 
прывабнасці Рэспублікі Беларусь на аб'ѐм атрыманых ў рэспубліканскі 
бюджэт даходаў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: праца можа быць 
карысная як для студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў і выкладчыцкага складу, 
якія цікавяцца названым напрамкам мытнай справы і мытнага права, так і для 
службовых асоб мытных органаў і прадстаўнікоў бізнес-супольнасці. 
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Object of research: customs duties EAEC member-countries. 
Purpose of research: comprehensive research of the system and role of 
customs payments in the economy of participating countries of EAEC. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: conducted science-based research of the 
significance of customs payments in the economy of the Member States of EAEC. 
The main problems revealed and recommendations about the Institute of customs 
duties EAEC are given. The influence of logistics attractiveness of the Republic of 
Belarus on the resulting revenues to the national budget is researched. 
Area of possible practical application: work can be useful for students, 
undergraduates, graduate students and lecturers, who are interested in this branch 
of customs regulation and customs law and for customs officials and 
representatives of the business community. 
